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1. Опис навчальної дисципліни 
Найменування показників  
Галузь знань, напрям підготовки, 
освітньо-кваліфікаційний рівень 
Характеристика 
навчальної 
дисципліни 
денна форма навчання 
Кількість кредитів  – 2 
Спеціальність:  
055  Міжнародні відносини,  
суспільні комунікації та  
регіональні студії 
Дисципліна за 
вибором ВНЗ  
циклу професійної 
та практичної 
підготовки  Освітня програма  «Країнознавство»  
 
Модулів – 2 Освітньо-кваліфікаційний рівень: 
«бакалавр» 
Рік підготовки 
1-й Змістових модулів – 2 
Загальна кількість годин – 60 
год.  
Семестр 
1-й 
 
Лекції 
16 год. 
Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента – 2 
 Семінарські 
12 год. 
Модульний контроль 
4 год. 
Самостійна робота 
28 год. 
Вид контролю 
Залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни. 
Навчальна дисципліна «Вступ до спеціальності «Країнознавство»   має за 
мету ознайомити студентів із завданнями, структурою, змістом та етапами 
фахової підготовки, об’єктом та предметом  країнознавства, його витоками, 
історією розвитку, структурою та завданням, сучасного країнознавства, 
можливостями використання фахових знань з країнознавства в майбутній 
професійній діяльності, сформувати систему знань та уявлень про майбутню 
професію і спеціальність. 
В результаті вивчення навчальної дисципліни ««Вступ до спеціальності 
«Країнознавство»   студенти  повинні знати: 
- зміст освітньої програми та навчального плану підготовки бакалаврів 
країнознавства та їх особливості у Київському університеті імені Бориса 
Грінченка. 
- базові  поняття, терміни та категорії сучасного країнознавства;  
- основні етапи еволюції країнознавства як  науки; 
- основні концепції сучасного країнознавства; 
- проблеми країнознавчого аналізу; 
В результаті вивчення навчальної дисципліни   «Вступ до спеціальності 
«Країнознавство»    студенти повинні вміти: 
  характеризувати різні види навчальної діяльності у ВНЗ; 
 здійснювати пошук  можливих місць працевлаштування фахівців зі 
спеціальності (напряму підготовки) «Країнознавство» галузі знань 
«Міжнародні відносини» 
 визначати сутнісні особливості сучасного міжнародного країнознавства; 
 аналізувати провідні напрями сучасних досліджень у сфері міжнародного 
країнознавства; 
 виявляти основні засади організації міжнародних відносин і зовнішньої 
політики; 
 опрацьовувати джерела і літературу з міжнародних відносин, зовнішньої 
політики, країнознавства і регіонознавства; 
 
3.Програма навчальної дисципліни. 
Модуль 1. 
Змістовий модуль 1. 
Тема 1. Підготовка бакалаврів міжнародних відносин, суспільних 
комунікацій та регіональних студій в системі підготовки здобувачів вищої 
освіти. 
Постанова Кабінету Міністрів України  №266 від 29 квітня 2015 р. «Про 
затвердження  переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється  
підготовка здобувачів вищої освіти». Наказ МОН України від 06.11.2015 № 1151 
«Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого 
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постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266». 
Таблиця відповідності Переліку напрямів, за якими здійснювалася підготовка 
фахівців у вищих навчальних закладах. Профіль освітньої програми. 
Характеристика програми.  Мета програми. Стиль та методи навчання Програмні 
компетентності. Загальні: світоглядна, громадянська, комунікативна, науково-
дослідницька, самоосвітня. Фахові: організаційна, аналітична, виконавська. 
Програмні результати навчання. Працевлаштування та продовження освіти. 
Навчальний план. Робочий навчальний план. Робоча програма дисципліни. 
Країнознавство в системі підготовки  фахівців з  міжнародних відносин, 
суспільних комунікацій та регіональних студій. Актуальність країнознавчих 
досліджень в сучасному світі. 
Тема 2. Витоки поглядів на країнознавство як комплексне  вчення країн і 
регіонів. 
Витоки країнознавства як окремої галузі знань. Зародження і розвиток 
географічного країнознавства. Геродот Галікарнаський та його твір  «Історія». 
«Посібник з географії «Клавдія Птолемея». Ібн-Батутта,  Бернхард Вареніус. 
«Землезнавство» Карла Ріттера. Фрідріх Ратцель та його праці 
«Антропогеографія», «Політична географія». Французька «школа географії 
людини (Елізе Реклю, Поль Відаль де ла Блаш, Лев Мечников). Альфред Гетнер  
«Географія, її історія, суть і методи». Країнознавство і політична географія.  
Ісайя Боумен та його праця «Новий світ. Проблеми політичної географії». 
Країнознавство у сфері міжнародних відносин. 
Тема 3. Країнознавство як навчальна дисципліна і напрям наукових 
досліджень. Країнознавство як  наука і навчальна дисципліна. Об'єкт і предмет в 
країнознавстві.  Закономірності й принципи країнознавства. Ознаки держави ( 
населеня, територія,  публічна державна влада, міжнародне визнання) та її 
внутрішні і зовнішні функції. Державний суверенітет, кордони,  
Тема 4. Особливості джерельної  бази та методи досліджень у міжнародному  
країнознавстві. 
Джерельна база міжнародного країнознавства. Історичні джерела та документи. 
Офіційні документи (законодавчі та нормативні акти, публічні виступи, заяви, 
виступи на конференціях, інтерв’ю  та звернення і  промови вищих посадових 
осіб держави). Офіційно затверджені програми, стратегії, доктрини, концепції. 
Повідомлення засобів масової інформації (інформаційних агенцій, телебачення, 
періодичної преси, офіційні сайти державних установ та інформаційних видань). 
Статистичні довідники, біографічні довідники, енциклопедії. Матеріали 
наукових конференцій, результати наукових досліджень (наукові статті та 
монографії) з різних галузей знань. Публіцистичні, мемуарні та біографічні  
видання. 
Методи досліджень у країнознавстві (хорологічний,  історичний, системний, 
описовий, порівняльний,  статистичний, картографічний, соціологічний,  метод 
індукції і дедукції, методи прогнозування (екстраполяції, експертних оцінок, 
моделювання). 
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Тема 5.  Особливості географічного розташування, розміри території,  
кордони країни.   
Поняття простору  і території у країнознавстві. Географічний простір, 
економічний простір, інформаційний простір, соціальний проостір. Географічне 
положення та його роль у сучасних суспільно-політичних умовах. Територія, 
країни і держави. Склад території: сухопутний простір, водний простір, 
територіальні води, морські, річкові, повітряні, космічні судна, що несуть 
символи державию. Підводні кабелі, трубопроводи, інші споруди, прокладені у 
відкритому морі або на його дні. 
 Шляхи формування державної території. Розмір і форма території та їх вплив на 
можливості економічного та політичного розвитку. Державні кордони, 
особливості їх  формування та  функції.Транскордонне співробітництво. 
          Тема 6. Природні умови, природно-ресурсний потенціал та його вплив на 
міжнародний політичний та економічний статус  країни. 
Природні умови та їх розмаїття. Природні ресурси та природно - ресурсне 
забезпечення країни.  Пріоритетність природно-ресурсного забезпечення. 
Фізико-географічне районування країни. Екологічна та економічна ефективність 
використання природних ресурсів. Характер впливу природних умов та ресурсів 
на економічний та політичний розвиток країн. 
Тема 7. Історія  формування сучасної політичної карти світу. 
Зміст понять «територія»,  «країна»,  «держава», «політична карта». Перші міста 
- держави  в Месопотамії.  Рабовласницькі держави  на території Євразії,  
Африки. Держави Стародавнього Сходу: Єгипет, Ассирія, Нововавілонське 
царство. Лідія, Мідія,  Урарту, Щаслива Аравія, Іранське царство, Бхаратаварші, 
держава Гуптів, Китай, Согдіана, Кушанське царство.  Держави  
Середземномор’я. Фінікія,  Ізраїльсько-Іудейське царство,  держава Олександра 
македонського, Стародавня Греція, Стародавній Рим. 
Нестабільність, мінливість і динамічність  протодержавних утворень і держав на 
території Європи,  Близького та Середнього  Сходу. Вестфальський мир та його 
наслідки для європейських держав. Азійські держави: Османська імперія, Персія, 
імперія Великих Моголів,  Маджапахіт, Бухара, Хіви, Китай, Японія. 
Племінні союзи, протодержавні утворення та держави на території  Африки та 
Америки.  
Великі географічні відкриття і формування колоніальних імперій. Перший 
територіальний поділ світу між Іспанією та Португалією (Тордесільяський мир). 
Колонізація Америки, Африки,  Австралії та Океанії. Антиколоніальні і 
національно-визвольні рухи. Введення мандатнї системи. Деколонізація, 
Британська співдружність, протекторати. 
Наслідки Першої світової війни. Версальська система світоустрою та її 
нестабільність міждержавних відносин. Друга світова війна та її наслідки. 
Ялтинсько-Потсдамська система світовлаштування. Геополітичні трансформації 
на рубежі ХХ-ХХІ ст. 
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Тема 8. Суверенні держави як головні міжнародні актори в міжнародних 
відносинах. 
Державний суверенітет.  Суверенна держава. Аспекти суверенітету. Сучасні 
підходи до визначення суверенітету. Теорії походження та сучасні концепції 
побудови держав.  Зміст поняття «актор»  в міжнародних відносинах. 
Становлення національних держав. Національні інтереси держави. Недержавні 
утворення. Міжнародні організації,  ТНК,  неурядові організації,інститутційні 
інвестори,  світові міста,  національно-визвольні рухи, ірредентистські та 
сепаратистські рухи, терористичні організації, мафіозні структури. 
Тема 9. Типологія, класифікація та регіоналізація країн світу. 
Типологія і класифікація країн світу.  Кількісні і якісні типології країн світу. 
Типологія країн світу за державно-політичним устроєм, ознакою їхньої 
конкурентоспроможності,  рівнем наближення до інформаційного суспільства,  
загальним рівнем розвитку. 
Історико-географічні та культурні регіони  сучасного світу. Географічний світ, 
цивілізаційний світ, глобальний світ. 
Тема 10. Вплив географічних, історичних,  економічних, геополітичних, 
культурних, духовно-релігійних, етнопсихологічних та інших чинників на 
зовнішню політику країн і міжнародні відносини в регіональному чи 
глобальному вимірах. 
Географічне положення. Політико-географічне положення. Геополітичне 
положення країни. Рівні політико-географічного положення: глобальний 
(макро-), регіональний( мезо-), сусідський рівень (мікро-). «Географічний 
фаталізм». Вихід до Світового океану та його значення. 
Внутрішньоконтинентальне положення та його наслідки. Етнонаціональний, 
релігійний склад населення, його культурні особливості.  
 Особливості політико-географічного положення України. 
Тема 11. Країнознавчий аналіз в міжнародних відносинах. 
Особливості фізико-географічного розташування, природно-ресурсний 
потенціал. Екологічні проблеми. 
Геополітичне положення. Статево-віковий, расовий, етнічний,  конфесійний 
склад населення та його участь в міжнародних міграційних процесах. Державні 
мови. 
Основні етапи історичного розвитку,  державно-політичний устрій, 
територіально-адміністративний поділ  країни, державна символіка та історія її 
стврення.  Політичні партії. Внутрішня політика. 
Особливості та тенденції економічного розвитку. Освіта, культура, особливості 
туристичної інфраструктури. 
Зовнішня політика на глобальному, регіональному  та сусідському рівні. 
Членство в міжнародних організаціях. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 
денна форма 
усього  у тому числі 
л сем. лаб. інд. с. 
р. 
Мод. 
контр. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Країнознавство у системі підготовки бакалаврів 
міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій 
Тема 1. Підготовка бакалаврів 
країнознавства в системі підготовки 
здобувачів вищої освіти  та в Київському 
університеті імені Бориса Грінченка. 
 4  
  
 
 
Тема 2. Країнознавство як навчальна 
дисципліна і напрям наукових досліджень.   2 2 
  
 
 
Тема 3. Витоки поглядів на країнознавство 
як комплексне  вивчення країн і регіонів.  2  
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Тема 4. Особливості джерельної  бази та 
методи досліджень у міжнародному  
країнознавстві. 
  2 
  
 
 
Тема 5.  Особливості географічного 
розташування, розміри території,  кордони 
країни.   
  2 
  
5 
 
Тема 6. Природні умови, природно-
ресурсний потенціал та його вплив на 
міжнародний політичний та економічний 
статус  країни. 
  2 
  
4 
 
Разом за змістовим модулем  2 32 8 8   14 2 
Змістовий модуль 2. 
Країна  як основна одиниці сучасної просторової та 
соціально-політичної організації світу. 
Тема 7. Історія  формування сучасної 
політичної карти світу   
 4 
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Тема 8. Суверенні держави як головні 
міжнародні актори в міжнародних 
відносинах. 
 2    4  
Тема 9.Типологія, класифікація та 
регіоналізація країн світу. 
  2     
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Тема 10. Вплив географічних, історичних,  
економічних, геополітичних, культурних, 
духовно-релігійних, етнопсихологічних та 
інших чинників на зовнішню політику країн і 
міжнародні відносини в регіональному чи 
глобальному вимірах. 
 2   
 
 
 
Тема 11.Країнознавчий аналіз в 
міжнародних відносинах. 
  2  
 
 
 
Разом за змістовим модулем  2 28 4 8   14 2 
Всього за семестр 60 12 16   28 4 
 
5. Теми семінарських занять 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
Змістовий модуль 1. Країнознавство у системі підготовки бакалаврів 
міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій 
1. Країнознавство як наука і напрям наукових досліджень 2 
2. Особливості джерельної  бази та методи досліджень у 
міжнародному  країнознавстві. 
2 
3. Особливості географічного розташування, розміри 
території,  кордони країни.   
2 
4.    Природні умови, природно-ресурсний потенціал та його 
вплив на міжнародний політичний та економічний статус  
країни. 
2 
Змістовий модуль 2. Країна  як основна одиниця сучасної просторової та 
соціально-політичної організації світу. 
5. Історія  формування сучасної політичної карти світу  4 
6. Типологія, класифікація та регіоналізація країн світу. 2 
7. Країнознавчий аналіз в міжнародних відносинах. 2 
 Всього 16 
5. Плани семінарських занять 
Семінарське заняття №1. 
Країнознавство як наука і напрям наукових досліджень 
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1.Витоки та історія країнознавчих досліджень. 
2. Країнознавство як наука.  
3.Об'єкт і предмет в країнознавстві. 
5.Теорії та концепції держав. 
6.Закономірності й принципи країнознавства. 
Література: 
Обов’язкова: 
1. Масляк П.О. Країнознавство : підручник / П.О. Масляк. – К. : Знання, 2008. – 
292 с. 
2. Яценко Б.П. Країнознавство. Основи теорії : навч. посіб. / Б.П. Яценко, В.К. 
Бабарицька. – К. : Либідь, 2009. – 312 с. 
3. Теоретичні основи країнознавства : підручник / Н.В. Антонюк, М.П. 
Мальська, Ю.С. Занько, Н.М. Ганич. – К. : Знання, 2011. – 326 с. 
4. Країнознавство : підручник / Крижанівський В.П., Дорошко М.С., 
Головченко В.І. та ін. / За ред. Дорошка М.С. – К. : Знання, 2012. – 439 с. 
5. Гольцов А. Г. Вступ до спеціальності: країнознавство. Модуль 2: навч. посіб. 
– К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 128 с. 
Додаткова: 
1. Мироненко Н.С. Страноведение: Теория и методы / Н.С. Мироненко. – М. : 
Аспект Пресс, 2001. – 268 с. 
2. Країнознавство: навч. посіб. / Я. Б. Турчин, Л. О. Дорош, О. Н. Горбач. – 
Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 273 с. 
3. Блій де Г., Муллер П., Шаблий О. Географія:регіони, концепти: Пер. з анг. – 
К.: Либідь,  2004. - 740 c. 
4. Дергачев В. А.Регионоведение: Учеб. Пособие. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 
463 с.  
5. Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Регионоведение: Учебник. – М.: Гардарики, 
2002. – 382 с. 
Семінарське заняття №2. 
Особливості джерельної  бази та методи досліджень у міжнародному  
країнознавстві. 
1.Джерельна база міжнародного країнознавства: 
a. історичні джерела та документи. 
b. офіційні документи (законодавчі та нормативні акти, публічні виступи, 
заяви, виступи на конференціях, інтерв’ю  та звернення і  промови вищих 
посадових осіб держави). 
c. офіційно затверджені програми, стратегії, доктрини, концепції. 
d. повідомлення засобів масової інформації (інформаційних агенцій, 
телебачення, періодичної преси, офіційні сайти державних установ та 
інформаційних видань). 
e. статистичні довідники, біографічні довідники, енциклопедії. 
f. матеріали наукових конференцій, результати наукових досліджень 
(наукові статті та монографії) з різних галузей знань. 
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g. публіцистичні, мемуарні та біографічні  видання. 
2. Методи досліджень у країнознавстві (хорологічний,  історичний, системний, 
описовий, порівняльний,  статистичний, картографічний, соціологічний,  метод 
індукції і дедукції, методи прогнозування (екстраполяції, експертних оцінок, 
моделювання). 
Література: 
Обов’язкова: 
1. Країнознавство: підручник / Крижанівський В.П., Дорошко М.С.,   
Головченко В.І. та ін./За ред. Дорошка М.С. – К.: Знання, 2012. – 439 с. 
2. Будз М. Д., Постоловський Р. М., Троян С. С. Короткий довідник  
          комплексного країнознавства (методика країнознавчих досліджень,  
          основні поняття та визначення, країни, персоналії). — К.:  
          КІСУ, 2000. — 120 с.  
3. Гольцов А. Г. Вступ до спеціальності: країнознавство. Модуль 2: навч. 
посіб. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 128 с. 
4. Яценко Б.П. Країнознавство. Основи теорії : навч. посіб. / Б.П. Яценко, 
В.К.  Бабарицька. – К. : Либідь, 2009. – 312 с. 
5. Теоретичні основи країнознавства : підручник / Н.В. Антонюк, М.П.   
Мальська, Ю.С. Занько, Н.М. Ганич. – К. : Знання, 2011. – 326 с. 
Додаткова: 
1. Загроза війни між великими державами зростає – Національна військова 
стратегія США 2015  - http://dt.ua/WORLD/zagroza-viyni-mizh-velikimi-
derzhavami-zrostaye-nacionalna-viyskova-strategiya-ssha-2015-177590_.html 
2. Указ Президента України  Про рішення Ради національної безпеки і 
оборони України від 6 травня 2015 року "Про Стратегію національної 
безпеки України" - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/287/2015 
3. Як доля нової України впливає на Європу та Світ. -  Виступ Президента 
України Петра Порошенка на відкритті 12-го саміту Ялтинська 
європейська стратегія (YES) у Києві  - 
http://news.liga.net/ua/news/politics/6606450-
vistup_poroshenka_na_sam_t_yes_povniy_tekst.htm 
4. Аналітика. Експертиза. Прогнозування. –  К.: Наша культура і наука, 
2003. – 614с. 
5. Худолій А. О. Політичні стереотипи у геостратегії США / Анатолій 
Худолій ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". - Острог , 2009. - 148 с.  
 
Семінарське заняття №3. 
Особливості географічного розташування, розміри території,  кордони 
країни.   
1. Поняття простору  і території у країнознавстві. 
2. Географічне положення та його роль у сучасних суспільно-
політичних умовах. 
3. Територія країни і держави, шляхи формування державної території. 
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4. Розмір і форма території та їх вплив на можливості економічного та 
політичного розвитку. 
5. Державні кордони, особливості їх  формування та  функції. 
6. Транскордонне співробітництво. 
Література: 
Обов’язкова: 
1. Яценко Б.П. Країнознавство. Основи теорії : навч. посіб. / Б.П. Яценко, 
В.К.  Бабарицька. – К. : Либідь, 2009. – 312 с. 
2. Масляк П.О. Країнознавство : підручник / П.О. Масляк. – К. : Знання, 
2008. – 292 с. 
3. Мальська М.П., Антонюк Н.В., Занько Ю.С., Ганич Н.М. 
Країнознавство: теорія та практика / Мальська М.П., Антонюк Н.В., 
Занько Ю.С., Ганич Н.М. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 528 с.   
4. Країнознавство: Навч. посіб. / Я. Б. Турчин, Л. О. Дорош, О. Н. Горбач. 
– Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 273 с. 
5. Будз М. Д., Постоловський Р. М., Троян С. С. Короткий довідник  
    комплексного країнознавства (методика країнознавчих досліджень,  
    основні поняття та визначення, країни, персоналії). — К.:  
    КІСУ, 2000. — 120 с.  
Додаткова: 
1. Мироненко Н.С. Страноведение: Теория и методы/ Н.С. Мироненко – М.: 
Аспект Пресс, 2001. – 268 с. 
2. Закон України  «Про транскордонне співробітництво». -     
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/1861-15  
3. Ярошко  О. З. Транскордонне співробітництво як інструмент забезпечення 
національних інтересів України] / Олеся Ярошко. - Київ : Прінт Квік, 2014. 
- 9 с.  
4.  Гарагонич В.В. Транскордонне співробітництво України: мости через 
кордони / Василь Гарагонич ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - 
Ужгород : Карпати, 2011. - 432 с.  
5. Прохоренко И.Л. Понятие границы в современной геополитике // 
Геополитика: теория и практика. – М., 1993.  
 
Семінарське заняття  №4. 
Природні умови, природно-ресурсний потенціал та його вплив на 
міжнародний політичний та економічний статус  країни. 
1. Природні умови та їх розмаїття. 
2. Природні ресурси та природно - ресурсне забезпечення країни. 
3. Пріоритетність природно-ресурсного забезпечення. 
4. Фізико-географічне районування країни. 
5. Екологічна та економічна ефективність використання природних ресурсів. 
6. Характер впливу природних умов та ресурсів на економічний та 
політичний розвиток країн. 
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Література: 
Обов’язкова: 
1. Теоретичні основи країнознавства Яценко Б.П. Країнознавство. Основи 
теорії : навч. посіб. / Б.П. Яценко, В.К.  Бабарицька. – К. : Либідь, 2009. – 312 
с. 
2. Масляк П.О. Країнознавство : підручник / П.О. Масляк. – К. : Знання, 
2008. – 292 с. 
3. Мальська М.П., Антонюк Н.В., Занько Ю.С., Ганич Н.М. Країнознавство: 
теорія та практика / Мальська М.П., Антонюк Н.В., Занько Ю.С., Ганич Н.М. 
- К.: Центр учбової літератури, 2012. - 528 с.   
4. Країнознавство: Навч. посіб. / Я. Б. Турчин, Л. О. Дорош, О. Н. Горбач. – 
Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 273 с. 
5. Теоретичні основи країнознавства : підручник / Н.В. Антонюк, М.П.   
Мальська, Ю.С. Занько, Н.М. Ганич. – К. : Знання, 2011. – 326 с. 
Додаткова: 
1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: понятийно-
терминологический  словарь. – М., 1983.  
2. Економічна і соціальна географія світу: Навч. посібник / За ред. С.П. 
Кузика – Львів: Світ, 2002.  
3. Масляк П.О., Дахно І.І. Економічна і соціальна географія світу. – К.: Вежа, 
2004.  
4. Юрківський В.М. Країни світу. Економічна і соціальна географія. – К., 
1998.  
5. Яценко Б.П. Політична географія. – К.: НАНУ, 2005. 
Семінарське заняття №5 
Історія  формування сучасної політичної карти світу. 
1.Зміст понять «територія»,  «країна»,  «держава», «політична карта».  
2. Перші міста - держави  в Месопотамії.   
3. Держави Стародавнього Сходу,  стародавні держави  Середземномор’я. 
4.Рабовласницькі держави  на території Євразії,  Африки.  
5.Нестабільність, мінливість і динамічність  протодержавних утворень і держав 
на території Європи,  Близького та Середнього  Сходу в середні віки. 
6.Великі географічні відкриття і формування колоніальних імперій.   
   Тордесільяський мир. 
7.Колонізація Америки, Африки,  Австралії та Океанії. Антиколоніальні і 
національно-визвольні рухи. Мандатна система. Деколонізація, Британська 
співдружність, протекторати. 
8.Наслідки Першої світової війни. Версальська система світоустрою та  
нестабільність  міждержавних відносин. 
9.Друга світова війна та її наслідки. Ялтинсько-Потсдамська система 
світовлаштування.  
10.Геополітичні трансформації на рубежі ХХ-ХХІ ст. 
Література: 
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Обов’зкова: 
1. Кіндер Г., Хігельман В.Всесвітня історія. Dtv-Atlas./ Г.Кіндер, В. 
Хігельман. К.: Знання-прес, 2007. 664 с. 
2. Стафійчук В.І.Політична географія світу. – Херсон, ОЛДІ-ПЛЮС. -2016. – 
305 с. 
3. Шигер А.Г.Политическая карта мира (1900-1960)/ А.Г. Шигер.- М.: 
Госполитиздат 
4. Максаковский  В.А. Историческая география мира/ В.А. Максаковский.- 
М., 1999. 
5. Дахно І. Країни світу: Енциклопедичний довідник/  І. Дахно. – К.: 
МАПА2004. – 608 с. 
Додаткова: 
1. Політична географія і геополітика: Навч. посібник/ Б.П. Яценкр, В.І. 
Стафійчук, Ю.С.Брайчевський та ін.; за ред. Б.П.Яценка. – К.: Либідь. – 
2007.  
2. Трохимчук С.В., Федуь О.В. Політична географія світу:  Навч. посіб. 2-е 
вид. перероб. і доп./ C.В. Трохимчук, О.В. Федунь. К.: Знання, 2007. 
3. Государства и  территории мира.  Справочник. – М., 2006. 
Семінарське заняття №6. 
Типологія, класифікація та регіоналізація країн світу. 
1.Типологія і класифікація країн світу.  
2. Кількісні і якісні типології країн світу. 
3.Типологія країн світу за: 
a. державно-політичним устроєм; 
 
b. ознакою їхньої конкурентоспроможності; 
c.  рівнем наближення до інформаційного суспільства 
d.  загальним рівнем розвитку. 
4.Історико-географічні та культурні регіони  сучасного світу. 
Література: 
Обов’язкова: 
1. Теоретичні основи країнознавства Яценко Б.П. Країнознавство. Основи 
теорії : навч. посіб. / Б.П. Яценко, В.К.  Бабарицька. – К. : Либідь, 2009. – 312 
с. 
2. Масляк П.О. Країнознавство : підручник / П.О. Масляк. – К. : Знання, 
2008. – 292 с. 
3. Мальська М.П., Антонюк Н.В., Занько Ю.С., Ганич Н.М. Країнознавство: 
теорія та практика / Мальська М.П., Антонюк Н.В., Занько Ю.С., Ганич Н.М. 
- К.: Центр учбової літератури, 2012. - 528 с.   
4. Шаблій О., Кузик С., Книш Н. Економічна і соціальна географія країн 
світу/ О. Шаблій,  С. Кузик, Н. Книш. - Львів, 2003.  
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5. Регіонознавство : підруч. для студентів ВНЗ / [В. В. Копійка та ін. ; за заг. 
ред. акад. НАН України Л. В. Губерського і В. А. Смолія] ; Київ. нац. ун-т ім. 
Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2014. - 638,  
Додаткова: 
1. Блій, Г. де. Географія: світи, регіони, концепти / Г. д. Блій [та ін.] ; пер. Д. 
Олесневич [та ін.]. - К. : Либідь, 2004. - 738 с 
2. Ушакова Н. Г., Помінова І. І. Соціально-економічні типи країн: Навч. 
посіб. -  К.: Професіонал, 2004. - 304 с.  
3. Головченко В.І. Регіонознавство: Азія, Африка й Латинська Америка: навч. 
посіб. – К.: Дипломатична академія України при МЗС України, 2013. – 
352с. 
4. Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посіб. / За ред. Л. Т. 
Левчук. - К.: Либідь, 2000. - 520 с. 
5. Економічна і соціальна географія країн світу. Навчальний посібник/ за ред. 
С. Кузика. – К., 2005. 
Семінарське заняття №7. 
Країнознавчий аналіз в міжнародних відносинах. 
1.Особливості фізико-географічного розташування, природно-ресурсний 
потенціал, расовий, етнічний конфесійний склад населення та його участь в 
міжнародних міграційних процесах. 
2.Основні етапи історичного розвитку та державно-політичний устрій країни. 
4. Характеристика тенденцій економічного розвитку. 
5. Освіта, культура, особливості туристичної інфраструктури. 
6. Зовнішня політика та членство в міжнародних організаціях. 
Література: 
Обов’язкова: 
1. Теоретичні основи країнознавства Яценко Б.П. Країнознавство. Основи 
теорії : навч. посіб. / Б.П. Яценко, В.К.  Бабарицька. – К. : Либідь, 2009. – 
312 с. 
2.  Масляк П.О. Країнознавство : підручник / П.О. Масляк. – К. : Знання, 
2008. – 292 с. 
3.  Мальська М.П., Антонюк Н.В., Занько Ю.С., Ганич Н.М. Країнознавство: 
теорія та практика / Мальська М.П., Антонюк Н.В., Занько Ю.С., Ганич Н.М. 
- К.: Центр учбової літератури, 2012. - 528 с.   
4. Шаблій О., Кузик С., Книш Н. Економічна і соціальна географія країн світу/ 
О. Шаблій,  С. Кузик, Н. Книш. - Львів, 2003.  
5. Валлерстайн И.Анализ мировых систем и ситуация в современном мире.  
Пер. с англ./ СПб.: Университетская книга, 2001. 
Додаткова: 
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1.Яценко Б.П. Концептуальні засади географічного країнознавства // Україна та 
глобальні процеси. – К.; Луцьк, 2000. 
2.Політична географія і геополітика / за ред. Б.П.Яценка. – К., 2007. 
3.Світова економіка / за ред.. О.І.Шаблія. – Львів, 2000. 
4. М.Д. Основи теорії суспільної географії. – К.,1996. 
6.Навчально-методична карта дисципліни. 
Разом: 60 год. З них: лекції  -  16  год., семінарські заняття  - 12 год., 
самостійна робота: 28 год. -   підсумковий контроль: (у формі МК) –  4 год., у 
формі заліку – 2 год. 
Тиждень І ІІ ІІІ ІУ У УІ УІІ УІІІ 
Модулі 
(назви, 
бали) 
Модуль І Модуль ІІ 
Лекції 
(теми, 
бали) 
1/2 2/1, 3/1    8/1 10/1  
Семінарсь
кі заняття 
(теми, 
бали) 
  
2/10, 
4/10, 
5/10, 
6/10 
7/20 9/10 11/10  
Поточний 
контроль 
(вид, 
бали) 
Модульна к/р 
25 
Модульна к/р 
25 
 
7. Самостійна робота 
Теми, завдання для самостійної роботи. 
№ 
з/п 
Назва теми К-сть 
годин 
Бали 
Змістовий модуль 1. 
Країнознавство у системі підготовки бакалаврів міжнародних відносин, 
суспільних комунікацій та регіональних студій 
1 Тема 3. Витоки поглядів на країнознавство як комплексне  
вивчення країн і регіонів. 
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1. Підготуйте усну доповідь на тему: 
«Формування теоретичного підгрунтя 
географічного країнознавства». 
2 5 
2.Підготуйте тези до дискусії на тему 
«Вклад Ісайї Боумена у розвиток  
міжнародного країнознавства» 
3 5 
2.  Тема 5.  Особливості географічного розташування, розміри 
території,  кордони країни.   
1.Підготуйте усну доповідь на тему 
«Поняття простору і території в 
країнознавстві» 
4 5 
3. Тема 6. Природні умови, природно-ресурсний потенціал та його 
вплив на міжнародний політичний та економічний статус  
країни. 
1.Підготуйтесь до участі у дискусії на 
тему «Природні умови і ресурси як 
фактор  економічної і політичної 
могутності держави» 
5 5 
Змістовий модуль 2. 
Країна  як основна одиниця сучасної просторової та соціально-
політичної організації світу. 
1 Тема 7. Історія  формування сучасної політичної карти світу 
1.Підготуйтесь до участі у дискусії  на 
тему «Роль Великих географічних 
відкриттів у формуванні політичної 
карти світу у Новий час». 
5 5 
2.Складіть тезовий план виступу на 
круглому столі на тему: «Етапи 
формування політичної карти світу у 
ХХ ст.» 
5 5 
2 Тема 8. Суверенні держави як головні міжнародні актори в 
міжнародних відносинах. 
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Підготуйте доповідь у вигляді презентації 
на тему: «Типологія сучасних держав, 
залежних територій та специфічних 
політичних утворень». 
4 5 
Всього 28 35 
 
8. Карта самостійної роботи 
Теми (обсяг в годинах) Вид контролю Бали  Термін 
виконання 
Змістовий модуль  1. 
Країнознавство у системі підготовки бакалаврів міжнародних відносин, 
суспільних комунікацій та регіональних студій 
1. Витоки поглядів на 
країнознавство як комплексне  
вивчення країн і регіонів. (5 
год.). 
Включення 
 до підсумкового 
контролю 
10 ІІ 
2. Особливості географічного 
розташування, розміри 
території,  кордони країни.  (4 
год.). 
Включення до 
підсумкового 
контролю 
5 ІІІ 
3. Природні умови, природно-
ресурсний потенціал та його 
вплив на міжнародний 
політичний та економічний 
статус  країни. (5 год.). 
Включення до 
підсумкового 
контролю 
5 ІУ 
Змістовий модуль 2. 
Країна  як основна одиниця сучасної просторової та соціально-
політичної організації світу. 
1. Історія  формування 
сучасної політичної карти 
світу (10 год.) 
Включення  до 
підсумкового 
контролю 
10 У 
2. Суверенні держави як 
головні міжнародні актори в 
міжнародних відносинах  (5 
Включення  до 
підсумкового 
контролю 
5 УІ 
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год.) 
9. Методи навчання. 
В процесі вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності «Країнознавство» 
використовуються пояснювально-ілюстративний, дослідницький та 
інтерактивні методи навчання, зокрема,  метод вивчення конкретних ситуацій, 
семінар, метод групової дискусії, круглого столу.  
10. Методи контролю. 
Контроль знань студентів здійснюється за модульно-рейтинговою 
системою. 
Для перевірки знання та розуміння студентами матеріалу, визначення рівня 
його засвоєння, вироблених навчальних і  практичних навичок, а також 
вироблення навичок письмової та усної самопрезентації використовуються 
методи,  які базуються на полікритеріальній  оцінці поточної роботи студентів. 
Об’єктами поточного контролю, відповідної оцінки та врахування в 
підсумковому результаті є: рівень знань, продемонстрований на семінарських 
заняттях; активність під час обговорення питань, що винесені на заняття; 
самостійне опрацювання  ряду тем; підготовка доповідей-презентацій, 
підготовка реферативних оглядів та бібліографії за визначеними темами. 
 З метою поточного контролю знань студентів проводяться також дві 
модульні контрольні роботи у вигляді тестів. Модульні контрольні роботи 
проводяться з метою  перевірки ступеневого засвоєння знань за темами 
програми курсу. Кожна модульна контрольна робота передбачає  25 тестових 
завдань. 
10. Розрахунок рейтингових балів  
за видами поточного (модульного) контролю 
 
 
 
 
№ 
зп 
 
 
 
Вид діяльності студента 
М
ак
с.
 к
іл
ьк
іс
ть
  
ба
лі
в 
за
 о
ди
ни
цю
 
Модуль 1 Модуль 2 
Всього 
К
іл
ьк
. о
ди
ни
ць
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
до
 р
оз
ра
ху
нк
у 
М
ак
с.
 к
іл
ьк
іс
ть
   
   
   
   
   
 
ба
лі
в 
за
 в
ид
 
К
іл
ьк
. о
ди
ни
ць
   
   
   
   
   
   
   
до
 р
оз
ра
ху
нк
у 
М
ак
с.
 к
іл
ьк
іс
ть
   
   
   
   
   
 
ба
лі
в 
за
 в
ид
 
1 Відвідування лекцій 1 4 4 2 2 6 
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2 Відвідування практичних 
(семінарських, лаб.) занять 
1 4 4 4 4 8 
3 Виконання завдання для 
самостійної роботи 
(домашнього завдання) 
5 4 20 3 15 35 
4 Робота на практич. 
(семінарськ.) занятті (в т.ч. 
доповідь, виступ, повідомл., 
дискусія) 
10 4 40 4 40 80 
6 Опрацювання фахових 
видань 
(в т.ч. першоджерел) 
10 - - - -  
7 Написання реферату 15 - - - - - 
8 Виконання модульної 
контрольної роботи 
25 1 25 1 25 50 
9 Виконання тестового 
контролю, 
експрес-контроль 
10 - - - - - 
10 Творча робота (в т.ч. есе) 20 - - - - - 
 Макс. кількість балів за 
видами діяльності студента                                
(МВ)                                        
 
 93  86 179 
Всього:    179 Коефіцієнт: 179:100 =1,79 
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11. Розподіл балів, які отримують студенти. 
Поточне тестування та самостійна робота 
 
 М
од
ул
ьн
а 
к
/р
 
В
сь
ог
о 
Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Т1-11 
50 
 
179 
 
100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Всього 
2 12 11 11 16 16 32 6 11 1 11 129 
Всього:    179 Коефіцієнт: 
179:100 =1,79 
Т1, Т2 ... Т11 – теми змістових модулів. 
12.Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 
Оцінка за національною 
шкалою 
Оцінка за шкалою 
ECTS 
для заліку  
90-100  
зараховано 
A 
82-89 B 
75-81 C 
69-74 D 
60-69 E 
35-59 
не зараховано з можливістю 
повторного складання FX 
1-34 
не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни  
F 
 
13. Методичне забезпечення 
1. Робоча навчальна програма дисципліни. 
2. Завдання для самостійної роботи. 
3. Плани і матеріали для підготовки до семінарських занять. 
4. Тестові завдання для модульних контрольних робіт. 
 
14. Рекомендована література. 
15.1. Законодавчі та нормативні акти національного законодавства 
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1. Закон України про вищу освіту. – Офіційний портал Верховної ради України. 
- Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 
2.Постанова Кабінету Міністрів України  №266 від 29 квітня 2015 р. «Про 
затвердження  переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється  
підготовка здобувачів вищої освіти». – Офіційний сайт Кабінету Міністрів 
України. - Режим доступу 
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248149695 
3. Наказ МОН України від 06.11.2015 № 1151 «Про особливості запровадження 
переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 29 квітня 2015 року № 266». – Офіційний сайт МОН України. - 
Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4636 
4.Таблиця відповідності Переліку напрямів, за якими здійснювалася підготовка 
фахівців у вищих навчальних закладах.  - Офіційний сайт МОН України. - 
Режим доступу: http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/11/17/zatverdzheno-
tabliczyu-vidpovidnosti-pereliku/ 
15.2. Базова література: 
1. Масляк П.О. Країнознавство : підручник / П.О. Масляк. – К. : Знання, 
2008. – 292 с. 
2. Яценко Б.П. Країнознавство. Основи теорії : навч. посіб. / Б.П. Яценко, 
В.К. Бабарицька. – К. : Либідь, 2009. – 312 с. 
3. Теоретичні основи країнознавства : підручник / Н.В. Антонюк, М.П. 
Мальська, Ю.С. Занько, Н.М. Ганич. – К. : Знання, 2011. – 326 с. 
4. Країнознавство : підручник / Крижанівський В.П., Дорошко М.С., 
Головченко В.І. та ін. / За ред. Дорошка М.С. – К. : Знання, 2012. – 439 с. 
5. Гольцов А. Г. Вступ до спеціальності: країнознавство. Модуль 2: навч. 
посіб. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 128 с. 
6. Мироненко Н.С. Страноведение: Теория и методы / Н.С. Мироненко. – М. 
: Аспект Пресс, 2001. – 268 с. 
7. Країнознавство: навч. посіб. / Я. Б. Турчин, Л. О. Дорош, О. Н. Горбач. – 
Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 273 с. 
8. Блій де Г., Муллер П., Шаблий О. Географія:регіони, концепти: Пер. з анг. 
– К.: Либідь,  2004. - 740 c. 
9. Дергачев В. А.Регионоведение: Учеб. Пособие. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2004. - 463 с.  
10. Будз М. Д., Постоловський Р. М., Троян С. С. Короткий довідник         
комплексного країнознавства (методика країнознавчих досліджень,              
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основні поняття та визначення, країни, персоналії). - К.: КІСУ, 2000. - 120 
с.  
11. Яценко Б.П. Політична географія. – К.: НАНУ, 2005. 
12. Кіндер Г., Хігельман В.Всесвітня історія. Dtv-Atlas./ Г.Кіндер, В. 
Хігельман. К.: Знання-прес, 2007. 664 с. 
13. Стафійчук В.І.Політична географія світу. – Херсон, ОЛДІ-ПЛЮС. -2016. – 
305 с. 
14. Шигер А.Г.Политическая карта мира (1900-1960)/ А.Г. Шигер.- М.: 
Госполитиздат 
15. Максаковский  В.А. Историческая география мира/ В.А. Максаковский.- 
М., 1999. 
16. Дахно І. Країни світу: Енциклопедичний довідник/  І. Дахно. – К.: 
МАПА2004. – 608 с. 
 
15.3.  Інформаційні ресурси 
Бази даних, інформаційно-довідкові і пошукові системи: 
Правові ресурси  
1. Верховна Рада України http://www.rada.gov.ua 
2. Президент України http://www.president.gov.ua 
3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua 
 
 
